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在 一 个 节 点 安 装 完 成 后 可 以 使 用 群 集 管 理 器 （CluAdmin.
exe），在 YDH1 上验证群集服务，确认所有的资源均顺利地实现











分别创建 DHCP , 打印机. 文件共享 3 个组， 配置好 IP 地







数 据 库 路 径/审 核 文 件 路 径/备 份 路 径 ：S:\WINDOWS\sys-
tem32\dhcp\，S:\WINDOWS\system32\dhcp\，S:\WINDOWS\system3
2\dhcp\backup\
至此 MSCS 已基本配置完成可以开始运作了， 并能提供一
定的资源服务。 可以使用"服务"程序确认群集服务已显示在列
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